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Roerfluit 4' 
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Woudfluit 2' 
Terts 1'3/5 
Cymbelstem 2 st. 1' 
Trompet 8' 
II + II 16' 
druktoetsen : P - MF - Tutti / 0 / H.R. - Vr. C. 
voetbediende toetsen : P + I, P + II, I + II / zweltrede / Gen. 
Tutti - T.A. 
manuaalomvang : C - g"' 
pedaalomvang : C - f' 
De tractuur is elektropneumatisch. 
Lit. : A. FAUCONNIER & P. ROOSE, Het historisch orgel in Vlaande- 
ren. IV a : Provincie West-Vlaanderen. Arrondissementen 
Brugge en Oostende, Brussel, 1986, p. 694-695. (2) 
(1) SMIS wordt weldra uitvoerig behandeld in "De Plate". 
(2) Zie boekbespreking in "De Plate" 87/276. 
OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
MARC REYNAERT 
Marc, Lucien REYNAERT werd geboren te Oostende op 8 maart 1951. 
Hij was gehuwd met Annie-Marie CLAEYS, eveneens geboren te Oostende 
op 26 november 1952. 
Marc REYNAERT is in dienst van één van de vele stadsdiensten van 
Oostende. 
In zijn jeugd (als pupil) was hij aangesloten bij de zwemvereniging 
"VRIJE ZWEMMERS OOSTENDE". Deze maatschappij was gelegen in het 
Maria-Hendrikapark. 
Verschillende jaren beoefende hij daar de zwemsport. In 1964 
behaalde hij gedurende de kampioenschappen der Vlaanderen de 
titel in de discipline 200 m. "streek voor pupillen". 
Hij werd door de vereniging gevierd en vereremerkt met een bronzen 
medaille. 
1964 MEDAILLE IN BRONS 0 49 mm 
R. Zwemmer in aktie in crawlslag naar links gericht 
V. 2 lauwertakken in een kransvorm met bovenaan een ster en in 
het midden een rondschrift en een tekst verdeeld in 5 lijnen : 
. VRIJE ZWEMMERS . KAMPIOENSCHAP DER VLAANDEREN 
M. REYNAERT/200 m STREEK/PUPILLEN/STAD OOSTENDE/1964 
MEVROUW ROSALIE DESMIDT-DECERF 
Rosalie, Maria DECERF werd geboren te Oostende op 6 november 
1866 en is er overleden op 75--jarige leeftijd op 10 oktober 1942. 
Zij was gehuwd met Gustave, Franciscus DESMIDT, geboren te Oostende 
op 12 juni 1870 en er overleden op 68-jarige leeftijd op 16 janua-
ri 1938. 
Mevrouw DESMIDT-DECERF was gans haar beroepsleven werkzaam in 
de horecasector. Ze werd dan ook gehuldigd voor haar lange inspan-
ningen in deze uitbatingssektor. 
Zij werd door de "Association des Hoteliers - Restaurateurs" 
gevierd en kreeg van dezelfde vereniging een eremedaille. 
MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 0 30 mm MET RING 
R. Wapenschild van Oostende omringd door een riem met een legende : 
VILLE D'OSTENDE. Dit alles is nogmaals omringd door een sierrol 
met een legende : ASSOCIATION DES HOTELIERS - RESTAURATEURS. 
V. Een parelrand met een tekst in 3 lijnen : 
HOMMAGE/A/R. DESMIDT-DECERF 
ROBERT LAMBRECHT 
Robert, Henri LAMBRECHT werd geboren te Oostende op 9 januari 
1950. Hij is gehuwd met Claudine, Marie LEBLUY, geboren te Oostende 
op 22 november 1950. 
Robert LAMBRECHT is bediende van beroep. 
Hij is in zijn jeugd een fervent liefhebber-bokser geweest. In 
1972 behaalde hij de titel van kampioen van België bij de liefheb-
bers en dit in de kategorie Zware Welter. 
Hij werd gevierd voor het behalen van deze titel en vereremerkt 
met een medaille door het Stadsbestuur van Oostende. 
1972 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 49 mm MET BOL EN RING 
R. STAD OOSTENDE. 
Gekroond wapenschild van Oostende boven het water, met drietand, 
visschop, visnet, anker en ereteken. 
V. Een tekst in 5 lijnen : 
•ROBERT LAMBRECHT/KAMPIOEN VAN BELGIE/BOKSEN LIEFHEBBERS/ZWARE 
WELTER/1972 
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ROBERT LAMERECH 
KAMPIOEN VAN BELGIE 
BOKSEN LIE 1-1ESBERS 
ZwARE \NELTER 
1972 
ROBERT DECOO 
Robert, Alfons DECOO werd geboren te Oostende op 2 april 1948. 
Hij is gehuwd met Christiane, Diane MARGORY, geboren te Oostende 
op 15 april 1945. 
Robert DECOO is politieagent van beroep. 
Hij was in zijn jeugd een fervent beoefenaar van de roeisport. 
In 1969 nam hij deel aan de kampioenschappen van België. Hij 
won de titel in de discipline "Acht met stuurman". 
Ter dezer gelegenheid werd hij en zijn inzittende ploegmaten 
gevierd voor het behalen van de titel. 
1969 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 49 mm MET BOL EN RING 
R. STAD OOSTENDE. 
Gekroond wapenschild van Oostende boven het water met drietand, 
visschop, visnet, anker en ereteken. 
V. Een tekst in 3 lijnen : 
DECOO ROBERT/KAMP. VAN BELGIE 1969/ACHT MET STUURMAN ELITE 
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•IILE STAESENS 
Emile. Aimé, Jean STAESENS werd geboren te Oostende op 3 december 
1859 en is er overleden op 80-jarige leeftijd op 29 februari 1940. 
Hij was gehuwd met Josephine DEBLEECKERE, geboren te Oostende 
in 1862 en er overleden op 74-jarige leeftijd op 23 oktober 1936. 
Emile STAESENS had van huize uit een katholieke opvoeding genoten, 
die hij in zijn latere loopbaan tot verwezenlijking kon brengen. 
Hij was gedurende meer dan 25 jaar een vooraanstaand lid en mede-
werker van de Katholieke Kring te Oostende. 
In 1904 werd hij dan ook door deze kring gevierd voor zijn pioniers-
werk en werd hij bedacht met een herinneringmedaille als huldebe-
toon 
1904 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 50 mm MET BRELOK, KROON, RING 
R. VILLE D'OSTENDE. 
Gekroond wapenschild van Oostende met zeemeermin en zeemeerman. 
V. Een eiken- en lauwertak in kransvorm met middenin een rond-
schrift en een tekst in 3 lijnen : 
* KATHOLIEKE KRING * 
1879-1904/HULDE AAN/ Em. STAESENS 
WENSKAARTEN 
De , uitgeverij EREL brengt naar jaarlijkse traditie een reeks wens-
kaarten voor het eindejaar op de markt. De onderwerpen zijn oude 
gezichten op het Oostende van toen : PRIJS : 30 k/stuk. 
Deze wenskaarten, alsook deze die in de voorbije jaren, gepubliceerd 
werden (in totaal een 40-tal onderwerpen), zijn te koop aan de ba-
lie van ons Museum, alsook bij EREL uitgeverij, Sint-Sebastiaan-
straat, 16 Oostende. 
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